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Nagy opera ,5 felvonásban. írta: Seribe, Fordította: Ormay Ferencz. Zenéjét szerző: ílalévy.
m  m • '■LáZT *>JBBüá' „WH’Sflfck... «»
Brogni Ferencz, bibornok, n templariusok nagy­
mestere —- — — Csatár Gyözö.
Árnold, herczeg — — — Rnbos Árpád.
Izabella, herczegnö — ■— — E. Serfrizy Zseni.










— Szentes J .
Templomrend lovagjai, nemesek, hölgyek, főpapok, apródok, liarczosok, katonák.
E C e l ’y 'á x a l c :  z Földszinti és I, emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt.—Ií. emeleti 
páholy 3 frt. -  Támlásszék az I -  VIII sorig 1 frt 20 kr. — VIII»tól -  XlII-ig lírt. -  XlII-tól—XVíI-ig 
80 kr. — Emeleti zártszók I. és II. sorban 60 kr; a többi sorokban 50 kr, — Állóhely a földszinten 40 kr, 
annlók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 —12-ig, d. u. 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
-------  —----— ---------------------------- -- ------------ -------------------------- -------- -----~,r! H . e t ~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------—----------—------------   —
Előjegj^zóseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénz tár nyit ás 6, az előadás kezdete 7 vége 93 4 órakor.   .                . ^
T isztelettel értesítem a nagyérdeműi közönséget, miszerint az 
I-ső félévi bérlet a 90-ik bérletszámmal lejárt és felkérem, liogy a Sl-ik 
félévi bérletösszeget a szinh&ai irodában lefizetni szíveskedjék.
Holnap pénteken febr. 17-én bérletszünetben, a Frőbel-gyermekkert és az Erzsébet-Szeretetházjavára:
Jótéhonyezélú előadás.
3SZD&S o r :  Szombaton, febr. 18-án bérletszünetben: U gyan az . Vasárnap, febr. 10 két előadás; délután 3 órakor: A  virágosat® ; 
este 7 % órakor bérlotsztinetben : A  G yu rkovics lán yok .
Bebreczen, I89Ö. Nyom. a város !;<)tiyvuyom<lájáj>an. — ( B g m ) Komjáthy János, igazgató
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
